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*!9JK!2JRDNUFQX$!;NKJSJDBK!6MRSJSTSJNMR!BME!2JUFQRJGJDBSJNM
*&(!3LOJQJDBK!=SQBSFHX!BME!2BSB
Oe! [nWc_d[! j^[! [\\[Yj! e\! feb_j_YWb! _dij_jkj_edi! m[! [ij_cWj[! j^[! \ebbem_d]! ceZ_\_YWj_ed! e\!
[gkWj_ed!$-%*!
/- . -8'* ( ' * '* '* '* '*'*!'+ !')& !')& "#$ %! "! ! ! !( ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.%!
!m^[h[! -'*"#$ " !_i!W!c[Wikh[!e\!j^[!gkWb_jo!e\!feb_j_YWb!_dij_jkj_edi!_d!Yekdjho! ' !WdZ!o[Wh! -* " *!
O^[! h[iekhY[! Ykhi[! b_j[hWjkh[! [cf^Wi_p[! j^[! heb[! e\! feb_j_YWb! _dij_jkj_edi! _d! _d\bk[dY_d]! j^[!
h[bWj_edi^_f!X[jm[[d!dWjkhWb!h[iekhY[i!WdZ![Yedec_Y!Z[l[befc[dj*!O^[h[\eh[!_j!_i!mehj^m^_b[!
j[ij_d]!m^[j^[h!feb_j_YWb!_dij_jkj_edi!Wbie!W\\[Yj!j^[!h[bWj_edi^_f!X[jm[[d!f[jheb[kc!Z_iYel[ho!
WdZ!Z_l[hi_\_YWj_ed*!
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R[!ki[!feb_jo!.!iYeh[!\hec!j^[!Keb_jo!DQ!ZWjWXWi[!Wi!W!fheno!c[Wikh[!e\!_dij_jkj_edWb!
gkWb_jo*!Meii!$.,,-%!ZeYkc[dji!j^Wj!c[Wikh[i!e\!_dij_jkj_edWb!gkWb_jo!YekbZ!X[![dZe][deki!je!
f[jheb[kc! m[Wbj^*! C[dY[! m[! ki[! bW]][Z! feb_jo! .! iYeh[! je! WYYekdj! \eh! _dij_jkj_edWb! gkWb_jo!
X[\eh[! f[jheb[kc! Z_iYel[ho*! O^[! lWh_WXb[! lWh_[i! X[jm[[d! )-,! WdZ! '-,! m_j^! W! ^_]^[h! iYeh[!
_dZ_YWj_d]!X[jj[h!gkWb_jo! _dij_jkj_edi*!O^[!WZlWdjW][i!e\!ki_d]! j^[!feb_jo!.!lWh_WXb[! _i! j^Wj! _j!
Yel[hi! W! XheWZ! Yheii)i[Yj_ed! e\! Yekdjh_[i! j^hek]^ekj! ekh! iWcfb[! f[h_eZ*! Dj! _i! Wbie!
YedY[fjkWbbo!WjjhWYj_l[!]_l[d!j^Wj!_j!YeZ[i!\ehcWb!YedijhW_dji!j^Wj!Wh[!fbWY[Z!ed!j^[![n[Ykj_l[*!
I[l[hj^[b[ii(! m[! Wbie! ki[! [n[Ykj_l[! YedijhW_dj! Wi! Wd! Wbj[hdWj_l[! c[Wikh[! e\! feb_j_YWb!
_dij_jkj_edi!_d!j^[!heXkijd[ii!i[Yj_ed!WdZ!j^[!h[ikbji!Wh[!heXkij*!
R[! Wh[! _dj[h[ij! _d! j^[!fWhj_Wb! [\\[Yji! e\! W! f[jheb[kc!Z_iYel[ho! i^eYa! WdZ! ^[dY[! j^[!
Ye[\\_Y_[dji! - WdZ! . *! D\! W! ]_Wdj! f[jheb[kc! Z_iYel[ho! i^eYa! b[WZi! je! [nfehj! WdZ! ijhkYjkhWb!
YedY[djhWj_ed! j^[d!m[!mekbZ! [nf[Yj! - ! je!X[!fei_j_l[! WdZ! ijWj_ij_YWbbo! i_]d_\_YWdj*! D\! X[jj[h!
gkWb_jo! _dij_jkj_edi! ceZ[hWj[! j^Wj! [\\[Yj! j^[d! m[! mekbZ! [nf[Yj! . ! je! X[! fei_j_l[! WdZ!
i_]d_\_YWdj*!
*&)!3UJEFMDF
Dd!jWXb[!4!m[!h[fehj!Ye[\\_Y_[dj![ij_cWj[i!e\! - WdZ! . *!Dd!fWd[b!<!m[!\_dZ!ijhed]![l_Z[dY[!e\!
[nfehj!YedY[djhWj_ed!4!o[Whi!W\j[h!W!]_Wdj!f[jheb[kc!Z_iYel[ho*!O^_i!YedY[djhWj_ed![\\[Yj!ijWoi!
ijWj_ij_YWbbo!i_]d_\_YWdj!-,!o[Whi!W\j[h!W!Z_iYel[ho*!O^[!YedY[djhWj_ed![\\[Yj! _i!ceZ[hWj[Z!Xo!
X[jj[h!gkWb_jo!feb_j_YWb! _dij_jkj_edi! Wi! j^[!Ye[\\_Y_[dj!ed! j^[! _dj[hWYj_ed! j[hc! _i!d[]Wj_l[!WdZ!
i_]d_\_YWdj!4!o[Whi!W\j[h!Z_iYel[ho*!!
Dd!fWd[bi!=!WdZ!>!m[!Y^[Ya! j^[! [\\[Yj! e\!Z_iYel[ho!ed! j^[! _dj[hdWb! ijhkYjkh[!e\! j^[!
[Yedeco!WdZ![if[Y_Wbbo!j^[!bWXekh!cWha[j!_d!j^[!ded)h[iekhY[!WdZ!cWdk\WYjkh_d]!i[Yjehi*!R[!
Ze!dej!\_dZ!Wdo!ijWj_ij_YWbbo!i_]d_\_YWdj![\\[Yj!e\!Z_iYel[ho!ed![cfbeoc[dj*!!
*&*!>QBEBCKF!BME!8NM%>QBEBCKF!=FDSNQR
O^[eho!fh[Z_Yji!j^Wj!W!i^eYa!\hec!W!Xeec_d]!i[Yjeh!mekbZ!X[!h[\b[Yj[Z!_d!j^[!h[bWj_l[!i^Wh[!e\!
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j^[!jhWZWXb[!WdZ!ded)jhWZWXb[!i[Yjehi*!Nec[!ceZ[bi!Wbie!fh[Z_Yj!ijhkYjkhWb!Y^Wd][!Wi!h[ikbj!e\!
W!dWjkhWb!h[iekhY[!i^eYa!$lWd!Z[h!Kbe[]!WdZ!Q[dWXb[i(!.,-/%*!Dj!_i![nf[Yj[Z!j^Wj!\ebbem_d]!W!
fei_j_l[!i^eYa!ikY^!Wi!W!]_Wdj!f[jheb[kc!Z_iYel[ho(!j^[!ded)jhWZWXb[!i[Yjeh!mekbZ![nfWdZ!Wj!
j^[![nf[di[!e\!j^[!jhWZWXb[!i[Yjeh*!
Dd!jWXb[!5!m[![ij_cWj[!j^[![\\[Yj!e\!W!Z_iYel[ho!d[mi!i^eYa!ed!j^[!h[bWj_l[!fei_j_ed!e\!
j^[! jhWZWXb[! WdZ! ded)jhWZWXb[! i[Yjehi*! O^[! h[bWj_l[! fei_j_ed! _i! c[Wikh[Z! Xo! j^[! hWj_e! e\!
[cfbeoc[dj! _d! j^[!ded)jhWZWXb[! WdZ! jhWZWXb[! i[Yjehi*!R[!eXi[hl[! [cfbeoc[dj! _d! j^[!ded)
jhWZWXb[!i[Yjeh!_cfhel[i!h[bWj_l[!je!j^[!jhWZWXb[!i[Yjeh!.!o[Whi!W\j[h!Z_iYel[ho*!Cem[l[h!j^[!
[\\[Yj!_i!i^ehj!b_l[Z!Wi!_j!bei[i!ijWj_ij_YWb!i_]d_\_YWdY[!0!o[Whi!feij!Z_iYel[ho*!!!
+!<NCTRSMFRR
O^[!gkWb_jo!e\!feb_j_YWb!_dij_jkj_edi!Wh[!Z[f[dZ[dj!ed!j^[!YedijhW_dji!j^Wj!Wh[!_cfei[Z!ed!j^[!
Y^_[\![n[Ykj_l[*!O^[h[\eh[(!_j!_i!_cfehjWdj! je!WdWboi[!j^[!Z_h[Yj![\\[Yj!e\!ikY^!YedijhW_dji*!Dd!
jWXb[!-,!m[!h[fbWY[!j^[!feb_jo!.!lWh_WXb[!m_j^![n[Ykj_l[!YedijhW_dji*!Dd!fWd[b!<!m[!\_dZ!j^Wj!
j^[![nfehj!YedY[djhWj_ed![\\[Yj!e\!Z_iYel[ho!h[cW_di!kdW\\[Yj[Z*!O^_i![\\[Yj!_i!ceZ[hWj[Z!Xo!
[n[Ykj_l[! YedijhW_dji! edbo! 4! o[Whi! W\j[h! j^[! ]_Wdj! Z_iYel[ho*! Dd! fWd[b! =! m[! dej_Y[! ijhed]!
YedY[djhWj_ed! [\\[Yj! ed! [cfbeoc[dj! _d! j^[! ded)h[iekhY[! i[Yjeh! 2! o[Whi! feij! Z_iYel[ho! WdZ!
X[oedZ*!O^_i![\\[Yj!_i!Wbie!ceZ[hWj[Z!Xo!^_]^[h!b[l[bi!e\![n[Ykj_l[!YedijhW_dj*!KWd[b!>!Z[Wbi!
m_j^!cWdk\WYjkh_d]! [cfbeoc[dj! edbo! m_j^! ZWjW! \hec! j^[!PID?J*!R[!Ze!dej! eXi[hl[! Wdo!
ijWj_ij_YWbbo!i_]d_\_YWdj![\\[Yj!e\!]_Wdj!f[jheb[kc!Z_iYel[ho*!!
<d! Wbj[hdWj_l[! _Z[dj_\_YWj_ed! ijhWj[]o! _i! je! ki[! e_b! h[i[hl[i! WdZ! dWjkhWb! Z_iWij[hi! Wi!
_dijhkc[dji!\eh!]_Wdj!f[jheb[kc!Z_iYel[h_[i*!Dd!jWXb[!--!m[!\ebbem!>ej[j!WdZ!Oik_!$.,-/%!WdZ!
ki[! e_b! h[i[hl[i! WdZ! dWjkhWb! Z_iWij[hi! Wi! _dijhkc[dji! \eh! e_b! Z_iYel[h_[i*! O^[! e_b! h[i[hl[i!
_dijhkc[dj! _i! be]!e\!e_b! h[i[hl[i!YWbYkbWj[Z! \eh![WY^!Yekdjho)o[Wh!Xo!ikXjhWYj_d]!YkckbWj_l[!
fheZkYj_ed! \hec! YkckbWj_l[! Z_iYel[ho*! O^[! ZWjW! _i! iekhY[Z! \hec! j^[! <iieY_Wj_ed! \eh! j^[!
NjkZo!e\!K[Wa!J_b! $<NKJ%*!O^[!ej^[h!_dijhkc[dj! _i! j^[!be]!e\!ekj)e\)h[]_ed!dWjkhWb!Z_iWij[h!
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m^[h[!\_l[!a_dZ!e\!Z_iWij[hi!Wh[!Yedi_Z[h[Z6![Whj^gkWa[(!lebYWde(!cWii!cel[c[dj(!ijehc!WdZ!
\beeZ*! >ej[j! WdZ! Oik_! $.,-/%! Z[iYh_X[i! ekj)e\)h[]_ed! Z_iWij[hi! Wi! j^[! lWbk[! e\! Wbb! Z_iWij[h!
ZWcW][i! c_dki! j^[! lWbk[! e\! emd! h[]_ed! ZWcW][i*! Dd! fWd[b! <! m[! \_dZ! [l_Z[dY[! e\!
YedY[djhWj_ed! -,! o[Whi! W\j[h! Z_iYel[ho*! Dd! fWd[bi! =! WdZ! >! m[! Wbie! \_dZ! [l_Z[dY[! e\!
YedY[djhWj_ed! _d! [cfbeoc[dj! _d! j^[! ded)h[iekhY[! WdZ! cWdk\WYjkh_d]! i[Yjehi*! O^_i!
YedY[djhWj_ed![\\[Yj!_i!ceZ[hWj[Z!Xo!X[jj[h!gkWb_jo!feb_j_YWb!_dij_jkj_edi*!!
A_dWbbo(! m[! Wbie! h[)[ij_cWj[! jWXb[i! 1! WdZ! 4! ki_d]! Wbj[hdWj_l[! c[Wikh[i! e\!
Z_l[hi_\_YWj_ed*! Dd! fWhj_YkbWh(! _dij[WZ! e\! ki_d]! B_d_! Ye[\\_Y_[dj! m[! ki[! O^[_b! _dZ[n! WdZ!
C[h\_dZW^b)C_hiY^cWd!$CC%!_dZ[n!Wi!c[Wikh[i!e\!Z_l[hi_\_YWj_ed!WdZ!ekh!cW_d!h[ikbj!h[cW_di!
kdY^Wd][Z*!O^[i[!h[ikbji!Wh[!h[fehj[Z!_d!j^[!Jdb_d[!<ff[dZ_n*!
,!1NMDKTRJNMR
Pi_d]!f[jheb[kc!h[iekhY[i!je!fhecej[!W!Z_l[hi_\_[Z![Yedeco!^Wi!X[[d!W!Y^Wbb[d][![if[Y_Wbbo!
\eh!f[jheb[kc!h_Y^!Z[l[bef_d]!Yekdjh_[i*!O^_i!_i!_d!WZZ_j_ed!je!j^[!Y^Wbb[d][i!\WY[Z!Xo!j^[i[!
Yekdjh_[i! _d! j[hci! e\! YWf_jWb! YedijhW_dji(! WjjhWYj_d]! fh_lWj[! _dl[ijc[dji! _dje! j^[! f[jheb[kc!
i[Yjeh(! WdZ! cW_djW_d_d]! W! Z_iY_fb_d[Z! \_iYWb! h[]_c[! je! YWfjkh[! h[l[dk[! WdZ! h[ZkY[!
cWYhe[Yedec_Y! lebWj_b_jo! $Q[dWXb[i(! .,-2%*! =ej^! dWj_edWb! WdZ! _dj[hdWj_edWb! feb_Yo! Y_hYb[i!
WYademb[Z][!j^[i[!Y^Wbb[d][i!WdZ!fhecej[![Yedec_Y!Z_l[hi_\_YWj_ed!Wi!W!Z[i_hWXb[!eX`[Yj_l[*!
Dd!if_j[!e\!ikY^!hWh[!feb_Yo!Yedi[diki(!ekh!ademb[Z][!e\!j^[![cf_h_YWb!h[bWj_edi^_f!X[jm[[d!
f[jheb[kc! m[Wbj^! WdZ! Z_l[hi_\_YWj_ed! _i! bWh][bo! _dYecfb[j[*! >WkiWb! Z_h[Yj_ed! e\! j^[!
h[bWj_edi^_f!_i!Wbie!fWhj_Wbbo!kdZ[hijeeZ*!!
Dd!j^_i!fWf[h(!m[!ioij[cWj_YWbbo!Wii[ii!j^[!heb[!e\!f[jheb[kc!m[Wbj^!ed!Z_l[hi_\_YWj_ed*!
Dd!fWhj_YkbWh(!m[![ij_cWj[!j^[!YWkiWb![\\[Yj!e\!]_Wdj!e_b!Z_iYel[h_[i!ed!ijhkYjkhWb!Y^Wd][!WdZ!
[nfehj! Z_l[hi_\_YWj_ed*! R[! \_dZ! [l_Z[dY[! e\! ded)e_b! [nfehj! YedY[djhWj_ed*! O^_i! [nfehj!
YedY[djhWj_ed![\\[Yj! _i! iec[m^Wj!ceZ[hWj[Z!Xo!X[jj[h!gkWb_jo!feb_j_YWb! _dij_jkj_edi*!R[!Wbie!
\_dZ!j^Wj!Yekdjh_[i![nf[h_[dY[!YedY[djhWj_ed!e\![cfbeoc[dj!_d!j^[!ded)jhWZWXb[!i[Yjeh!h[bWj_l[!
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je!j^[!jhWZWXb[!i[Yjeh!jme!o[Whi!feij!f[jheb[kc!Z_iYel[ho!Xkj!j^[![\\[Yj!_i!i^ehj!b_l[Z*!!!!!!
R[! Yedjh_Xkj[! je! j^[! b_j[hWjkh[! Xo! [ij_cWj_d]! j^[! [\\[Yj! e\! e_b! Z_iYel[ho! i^eYai! ed!
[nfehj! Z_l[hi_\_YWj_ed! WdZ! ijhkYjkhWb! Y^Wd][*!O^_i! _i! W! d[m! h[ikbj*!Jkh! ZWjWi[j! Wbbemi!ki! je!
Z_ij_d]k_i^! X[jm[[d! jhWZWXb[! WdZ! ded)jhWZWXb[! i[Yjeh! [cfbeoc[dj! m^_Y^! _i! d[m*! R[! Wbie!
_djheZkY[!feb_j_YWb!_dij_jkj_edi!_dje!j^_i!b_j[hWjkh[*!!
O^[! Z_l[hi_\_YWj_ed! Y^Wbb[d][! \eh! f[jheb[kc! h_Y^! [Yedec_[i! _i! dej! [nYbki_l[bo! W!
Z[l[bef_d]!Yekdjho!fheXb[c*!Dd!\WYj!W!gk_Ya!beea!Wj!j^[![nfehj!Yecfei_j_ed!ZWjW!h[l[Wbi!j^Wj!
[l[d!\eh!W!Z[l[bef[Z!dWj_ed!ikY^!Wi!IehmWo!m_j^!]eeZ!feb_j_YWb!_dij_jkj_edi!h[iekhY[![nfehji!
^Wl[! h[WY^[Z! Wbceij! 1,"! e\! jejWb! [nfehji! _d! .,-/! YhemZ_d]! ekj! ej^[h! jhWZWXb[i*! Dd! \WYj!
IehmWori!i^Wh[!e\!cWdk\WYjkh_d]![nfehji!Zheff[Z!\hec!Wffhen_cWj[bo!3,!f[hY[dj!_d!-53.!je!
edbo!-3!f[hY[dj!_d!.,-/*!O^[!i^Wh[i!f[h!i[!i^ekbZ!dej!X[!W!YedY[hd(!Xkj!j^[!WiieY_Wj_ed!m_j^!
b[ii! ded)h[iekhY[! ekjfkj! _i! mehj^m^_b[! dej_d]*! Jkh! h[]h[ii_ed! WdWboi_i! Wbie! Yed\_hci! j^_i!
jh[dZ*! O^_i! kdZ[hiYeh[i! j^[! ijh[d]j^! e\! j^[! if[Y_Wb_pWj_ed! Wh]kc[dj! fkj! \ehmWhZ! Xo! j^[!
YbWii_YWb!jhWZ[!j^[eho!b_j[hWjkh[!e\!M_YWhZe(!C[YaiY^[h!WdZ!J^b_d*!!
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/OOFMEJDFR
/(&!1NTMSQJFR!BME!SIF!>XOF!NG!4NUFQMLFMS!BS!SIF!>JLF!NG!2JRDNUFQX-!
2FLNDQBSJD! /TSNDQBSJD!!
<h][dj_dW! <\]^Wd_ijWd!
<kijhWb_W! <bXWd_W!
=eb_l_W! <b][h_W!
=hWp_b! <h][dj_dW!
>WdWZW! <p[hXW_`Wd!
>ebecX_W! =Wd]bWZ[i^!
>ed]e(!M[f! =hWp_b!
?[dcWha! >Wc[hed!
@YkWZeh! >^_dW!!
AhWdY[! >ebecX_W!!
DdZ_W!! >ed]e(!M[f!
DdZed[i_W! >ej[!ZrDle_h[!
DhWd!! @]ofj!
DjWbo! @gkWjeh_Wb!Bk_d[W!
HWbWoi_W!! BWXed!
H[n_Ye!! Ckd]Who!
I[j^[hbWdZi!! DdZed[i_W!
I[m!T[WbWdZ! DhWd!
I_][h_W!! DhWg!
IehmWo! FWpWa^ijWd!!
KWa_ijWd!! FkmW_j!
KWfkW!I[m!Bk_d[W! G_XoW!
K[hk!! H[n_Ye!
K^_b_ff_d[i! HeheYYe!
MecWd_W!! HoWdcWh!
Mkii_W! I_][h_W!
NfW_d! JcWd!
O^W_bWdZ!! LWjWh!!
Oh_d_ZWZ!#!OeXW]e! NWkZ_!<hWX_W!!
Pd_j[Z!F_d]Zec! NkZWd!!
Pd_j[Z!NjWj[i! O^W_bWdZ!!
Q[d[pk[bW! Okd_i_W!!
! Okhac[d_ijWd!!
! PNNM!
! Pd_j[Z!<hWX!@c_hWj[i!
Q[d[pk[bW!
! Q_[jdWc!
.,
/)&!1NTMSQJFR!BME!SIF!>XOF!NG!4NUFQMLFMS!9MF!?FBQ!;QJNQ!SN!2JRDNUFQX!
>ekdjho! ?_iYel[ho!o[Wh! Oof[!e\!]el[hdc[dj!!!
$feb_jo.%!
>ekdjho! ?_iYel[ho!o[Wh! Oof[!e\!]el[hdc[dj!!!
$feb_jo.%!
<h][dj_dW! -53-! <kjeYhWj_Y!$)5%! H[n_Ye! -51-! <kjeYhWj_Y!$)2%!
! -533! <kjeYhWj_Y!$)5%! ! -51.! <kjeYhWj_Y!$)2%!
! -545! ?[ceYhWj_Y!$4%! ! -514! <kjeYhWj_Y!$)2%!
! -552! ?[ceYhWj_Y!$3%! ! -522! <kjeYhWj_Y!$)2%!
=hWp_b! -521! <kjeYhWj_Y!$)/%! ! -53.! <kjeYhWj_Y!$)2%!
! -524! <kjeYhWj_Y!$)4%! ! -531! <kjeYhWj_Y!$)2%!
! -53.! <kjeYhWj_Y!$)5%! ! -532! <kjeYhWj_Y!$)2%!
! -540! <kjeYhWj_Y!$)/%! ! -533! <kjeYhWj_Y!$)2%!
! -541! <kjeYhWj_Y!$)/%! ! -535! <kjeYhWj_Y!$)/%!
! -543! ?[ceYhWj_Y!$3%! ! -54,! <kjeYhWj_Y!$)/%!
! -545! ?[ceYhWj_Y!$3%! ! -54.! <kjeYhWj_Y!$)/%!
! -55/! ?[ceYhWj_Y!$4%! ! -55,! <kjeYhWj_Y!$,%!
! -552! ?[ceYhWj_Y!$4%! ! -554! ?[ceYhWj_Y!$2%!
! -555! ?[ceYhWj_Y!$4%! I_][h_W!! -514! I<!
! .,,-! ?[ceYhWj_Y!$4%! ! -515! I<!
! .,,.! ?[ceYhWj_Y!$4%! ! -52.! ?[ceYhWj_Y!$4%!
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Nc_j^)!=+!%/-.2&+!O^[!h[iekhY[!Ykhi[![nehY_i[Z7!@l_Z[dY[!\hec!W!fWd[b!e\!Yekdjh_[i+!6PVSOCM!
PG!2FWFMPQNFOU!3DPOPNJDT$!'',)!24*40+!!
O_cc[h)!H+!K+)!#!Z[!Qh_[i)!B+!E+!%/--5&+!NjhkYjkhWb!Y^Wd][!WdZ!]hemj^!WYY[b[hWj_edi!_d!<i_W!
WdZ!GWj_d!<c[h_YW7!W!d[m!i[YjehWb!ZWjW!i[j+!1MJPNFUSJDC$!)%/&)!.32*.6-+!
QWd! Z[h! Kbe[])! A+)! #! Q[dWXb[i)! <+! E+! %/-.0&+! <XiehX_d]! W! m_dZ\Wbb! e\! \eh[_]d! [nY^Wd][7!
?kjY^!Z_i[Wi[!ZodWc_Yi+!6PVSOCM!PG!2FWFMPQNFOU!3DPOPNJDT$!'&))!//6*/10+!
Q[dWXb[i)! <+! %/-.3&)! sPi_d]! dWjkhWb! M[iekhY[i! \eh! ?[l[befc[dj7! R^o! CWi! Dj! Khel[d! Ne!
?_\\_Ykbj;t!6PVSOCM!PG!3DPOPNJD!<FSTQFDUJWFT)!0-%.&7!.3.*.51+!
T[h]_d)!?+!%.66.&+!@IF!<SJ[F.!@IF!3QJD!=VFTU!GPS!;JM$!8POFZ!COE!<PXFS)!N_ced!#!NY^kij[h7!
I[m!Teha+!
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-75A>4!')!.78$!@64!+A@26!+7?40?4!0;3!7;?@7@A@7<;?!"0#!088!<78!2<A;@>74?$!"1#!B7@6!5<<3!
7;?@7@A@7<;?!"2#!B7@6!103!7;?@7@A@7<;?
;PTHS7! M[iekhY[! cel[c[dj! [\\[Yj8! Wi! bWXekh! cel[! \hec! jhWZWXb[! je! ded*jhWZWXb[! i[Yjehi! m_j^! ^_]^[h! e_b!
WXkdZWdY[+!S*Wn_i!_i!e_b!Z[f[dZ[dYo!c[Wikh[i!Xo!e_b!h[dj!i^Wh[!_d!B?K)!ZWjW!\hec!j^[!RehbZ!=Wda+!T*Wn_i!_i!
j^[! h[bWj_l[! [cfbeoc[dj! i^Wh[! _d! ded*jhWZWXb[! je! jhWZWXb[! i[Yjehi! m_j^_d! j^[! DGJ!ZWjW+! KWd[b! %W&! _dYbkZ[i! Wbb!
Yekdjh_[i! _d! ekh! ZWjWi[j+! >ekdjh_[i! _d! fWd[b! %X&! Wh[7! <kijhWb_W)! <kijh_W)! >WdWZW)! >ebkcX_W)! >p[Y^! M[fkXb_Y)!
?[dcWha)!AhWdY[)!B[eh]_W)!B[hcWdo)!Bh[[Y[)! DihW[b)! DjWbo)! EWfWd)!G_j^kWd_W)!HWbWoi_W)!I[j^[hbWdZi)!IehmWo)!
N[hX_W)!NbelWa!M[fkXb_Y)!Nbel[d_W)!Oh_d_ZWZ!WdZ!OeXW]e)!Okha[o)!PahW_d[)!Pd_j[Z!F_d]Zec)!Pd_j[Z!NjWj[i!e\!
<c[h_YW)! Q[d[pk[bW+! >ekdjh_[i! _d! fWd[b! %Y&! Wh[7! <b][h_W)! <d]ebW)! <p[hXW_`Wd)! =W^hW_d)! =[bWhki)! >Wc[heed)!
>^_dW)!>kXW)!@]ofj)!BWXed)! DhWd)!FWpWa^ijWd)!FkmW_j)!HeheYYe)!JcWd)! KebWdZ)!LWjWh)! NWkZ_!<hWX_W)! Noh_W)!
Okd_i_W)!Pd_j[Z!<hWX!@c_hWj[i)!PpX[a_ijWd)!Q_[jdWc+!
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4LJURH!).!<LM!GLSFPVHRLHS!DOG!GLVHRSLILFDTLPO!LO!HXQPRTS!
;PTHS7! o*Wn_i! i^emi! j^[!B_d_!Ye[\\_Y_[dj! _d![WY^!Yekdjho)! j^[!n*Wn_i! i^emi! j^[!o[Whi!m^[h[!ZWjW! _i!WlW_bWXb[+!B_d_! hWd][i!
X[jm[[d!-!WdZ!.)!bem[h!B_d_!_dZ_YWj[i!^_]^[h!Z_l[hi_\_YWj_ed+!O^[!l[hj_YWb!b_d[!i^emi!j^[!o[Wh!e\!]_Wdj!e_b!Z_iYel[ho!_d![WY^!
Yekdjho8!j^[!h[Z!Y_hYb[!i^emi!j^[![nfehj!YedY[djhWj_ed!ikh][!eYYkhh_d]!W\j[h!W!]_Wdj!e_b!Z_iYel[ho+!2CUC!TPVSDFT.!@nfehji!ZWjW!
_i!\hec!RDON+!J_b!Z_iYel[ho!ZWjW!_i!\hec!G[_!WdZ!H_Y^W[bi!%/-.1&+!
4LJURH!*.!<LM!GLSFPVHRLHS!DOG!GLVHRSLILFDTLPO!LO!NDOUIDFTURLOJ!HNQMPYNHOT!
;PTHS7!o*Wn_i!i^emi!j^[!B_d_!Ye[\\_Y_[dj!_d![WY^!Yekdjho)!j^[!n*Wn_i!i^emi!j^[!o[Whi!m^[h[!ZWjW!_i!WlW_bWXb[+!B_d_!hWd][i!
X[jm[[d!-!WdZ!.)!bem[h!B_d_!_dZ_YWj[i!^_]^[h!Z_l[hi_\_YWj_ed+!O^[!l[hj_YWb!b_d[!i^emi!j^[!o[Wh!e\!]_Wdj!e_b!Z_iYel[ho!_d![WY^!
Yekdjho8!j^[!h[Z!Y_hYb[!i^emi!j^[![cfbeoc[dj!YedY[djhWj_ed!ikh][!eYYkhh_d]!W\j[h!W!]_Wdj!e_b!Z_iYel[ho+!2CUC!TPVSDFT.!!
cWdk\WYjkh_d]![cfbeoc[dj!_i!\hec!PID?J+!J_b!Z_iYel[ho!ZWjW!_i!\hec!G[_!WdZ!H_Y^W[bi!%/-.1&+!
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4LJURH!+.!5LDOT!=HTRPMHUN!2LSFPVHRLHS!DOG!3FPOPNLF!2LVHRSLILFDTLPO!
Iej[i7!O^[!n*Wn[i!h[fehj!j^[!dkcX[h!e\!o[Whi!X[\eh[!eh!W\j[h!j)!hWd]_d]!\hec!j*1!je!j(.-+!O^[!XbWYa!b_d[i!i^em!j^[![ij_cWj[Z!
Ye[\\_Y_[dji!WdZ! j^[!]hWo! b_d[i!i^em!j^[!62"!Yed\_Z[dY[! _dj[hlWbi!XWi[Z!ed!heXkij!ijWdZWhZ![hhehi)!m^_Y^!Wh[!Ybkij[h[Z!Xo!
Yekdjho+!<bb!h[]h[ii_edi!Yedjheb!\eh!fh[l_eki!Z_iYel[h_[i!%j*.!je!j*.-&!WdZ!_dYbkZ[!Yekdjho!WdZ!o[Wh!\_n[Z![\\[Yji+!?[jW_bi!ed!
lWh_WXb[!YedijhkYj_ed!YWd!X[!\ekdZ!_d!j^[!ZWjW!i[Yj_ed!e\!j^[!fWf[h+!!
0-
/0184!')!SUNNDRY!STDTLSTLFS!IPR!TKH!SHFTPRDM!FPOFHOTRDTLPO!LOGLFHS
BDRLDEMH!! <ES! 9HDO!
?TDOGDRG!
2HVLDTLPO!
"<VHRDMM#!
?TDOGDRG!
2HVLDTLPO!
"EHTWHHO!
FPUOTRLHS#!
?TDOGDRG!
2HVLDTLPO!
"WLTKLO!
FPUOTRLHS#! 9LO&! 9DX&!
78<!3NQMPYNHOT!"DMM!SHFTPRS#!
5LOL! /036! -+2-/5! -+-454! -+-6.6! -+-041! -+/21-! -+50/6!
@KHLM!7OGHX! /036! -+164.! -+//0-! -+/131! -+.03-! -+.-11! /+253-!
667! /036! -+//40! -+-420! -+.--1! -+-015! -+.23/! -+6666!
78<!3NQMPYNHOT "OPO%RHSPURFH!SHFTPRS#
5LOL! /036! -+12/1! -+-544! -+.-/0! -+-1.0! -+/21-! -+5.0/!
@KHLM!7OGHX! /036! -+1--/! -+/-61! -+/1-6! -+..42! -+.-11! /+-30-!
667! /035! -+/0-4! -+-42.! -+.-..! -+-004! -+.26-! -+5.03!
C7@?!3XQPRTS!2LVHRSLILFDTLPO!"DMM!SHFTPRS#!
5LOL! 1244! -+320.! -+./53! -+..35! -+-32/! -+0.0/! -+6!
@KHLM!7OGHX! 1243! -+65/5! -+5-.5! -+3204! -+1635! -+.40.! /0+-/2!
667! 1221! -+0350! -+/-26! -+.6-1! -+-62-! -+.0/4! .!
C7@?!3XQPRTS!2LVHRSLILFDTLPO!"OPO%RHSPURFH!SHFTPRS#
5LOL! 1242! -+3/10! -+..06! -+-664! -+-325! -+0-44! -+5555!
@KHLM!7OGHX! 1241! -+54-5! -+60/6! -+3222! -+360.! -+.30.! .6+442!
667! 1225! -+011-! -+.26-! -+.055! -+-6-.! -+.102! .!
A;72<!9DOUIDFTURLOJ!3NQMPYNHOT!"HNQMPYNHOT#!
5LOL! 0231! -+2-54! -+.-53! +..-6! +-102! -+/553! -+55/0!
@KHLM!7OGHX! 0231! -+20.0! -+00-/! +1-31! +.064! -+.15/! 0+-001!
667! 0225! -+.012! -+-52-! +.-.3! +-/5-! -+-3./! -+541/!
! <TKHR!BDRLDEMHS!!
<LM!GLSFPVHRLHS! 5600! -+-166! -+/.45! -+..26! -+.510! -! .!
0.
/0184!()!1<>>380@7<;!90@>713?!4<>!@63!?31@<>08!1<;13;@>0@7<;!7;2713?
@DEMH!*.!;UNEHR!PI!YHDRS!"IRPN!(-,)!TP!)''*#!WLTK!POH!PR!NPRH!JLDOT!PLMILHMG!GLSFPVHRLHS$!EY!
FPUOTRY!"TRHDTNHOT!FPUOTRLHS#!
>ekdjho! T[Whi! >ekdjho! T[Whi! >ekdjho! T[Whi!
Aehc[h!PNNM! /6! DdZ_W! 2! <bXWd_W! .!
DhWd! /1! <b][h_W! 1! <p[hXW_`Wd! .!
NWkZ_!<hWX_W! /1! <h][dj_dW! 1! =Wd]bWZ[i^! .!
<kijhWb_W! .5! >ebecX_W! 1! >ej[!Z$Dle_h[! .!
I_][h_W! .4! >ed]e)!M[f+! 1! ?[dcWha! .!
>^_dW! .3! FkmW_j! 1! @YkWZeh! .!
Pd_j[Z!NjWj[i! .3! LWjWh! 1! @gkWjeh_Wb!Bk_d[W! .!
IehmWo! .2! K[hk! 0! AhWdY[! .!
DdZed[i_W! .1! O^W_bWdZ! 0! BWXed! .!
=hWp_b! .0! Okd_i_W! 0! B[hcWdo! .!
Pd_j[Z!<hWX!@c_hWj[i! ./! =eb_l_W! /! Ckd]Who! .!
Pd_j[Z!F_d]Zec! ./! =hkd[_!?WhkiiWbWc! /! HeheYYe! .!
DhWg! ..! DjWbo! /! IWc_X_W! .!
G_XoW! ..! FWpWa^ijWd! /! I[m!U[WbWdZ! .!
H[n_Ye! .-! HoWdcWh! /! KWfkW!I[m!Bk_d[W! .!
@]ofj)!<hWX!M[f+! 5! I[j^[hbWdZi! /! K^_b_ff_d[i! .!
JcWd! 5! KWa_ijWd! /! MecWd_W! .!
<d]ebW! 4! NkZWd! /! Mkii_W! .!
>WdWZW! 4! Oh_d_ZWZ!#!OeXW]e! /! NfW_d! .!
HWbWoi_W! 3! Q_[jdWc! /! Okhac[d_ijWd! .!
Q[d[pk[bW! 3! T[c[d! /!
5LOL! @KHLM!7OGHX! 667!
78<!3NQMPYNHOT!"DMM!SHFTPRS#!
5LOL! .+---! ! !
@KHLM!7OGHX! -+564! .+---! !
667! -+6-3! -+520! .+---!
78<!3NQMPYNHOT!"OPO%RHSPURFH!SHFTPRS#!
5LOL! .+---! ! !
@KHLM!7OGHX! -+60/! .+---! !
667! -+6/3! -+6.4! .+---!
C7@?!3XQPRTS!2LVHRSLILFDTLPO!"DMM!SHFTPRS#!
5LOL! .+---! ! !
@KHLM!7OGHX! -+41.! .+---! !
667! -+564! -+5-/! .+---!
C7@?!3XQPRTS!2LVHRSLILFDTLPO!"OPO%>HSPURFH!SHFTPRS#!
5LOL! .+---! ! !
@KHLM!7OGHX! -+344! .+---! !
667! -+561! -+412! .+---!
A;72<!9DOUIDFTURLOJ!3NQMPYNHOT!!
5LOL! .+---! ! !
@KHLM!7OGHX! -+6-3! .+---! !
667! -+4/4! -+5-0! .+---!
0/
@DEMH!+.!2P!QPMLTLFDM!DOG!HFPOPNLF!VDRLDEMHS!QRHGLFT!JLDOT!PLM!GLSFPVHRLHS/!
! %.&! %/&! %0&! %1&! %2&! %3&! %4&! %5&!
Kh[l_eki!o[Whri!feb_jo/!iYeh[! -+--2!
%-+-/-&!
Kh[l_eki!o[Whri!i[YjehWb![cfbeoc[dj!
Z_l[hi_\_YWj_ed!%B_d_&!
! *-+260!
%1+-.4&!
Kh[l_eki!o[Whri!cWdk\WYjkh_d]!
[cfbeoc[dj!Z_l[hi_\_YWj_ed!%B_d_&!
! ! *-+/34!
%/+/45&!
Kh[l_eki!o[Whri!]hemj^! ! ! ! *0+25[*.1!
%6+3-[*.1&!
>^Wd][!_d!_dYec[!fY! ! ! ! ! *-+----31!
%-+---./&!
>^Wd][!_d!]el[hdc[dj![nf[dZ_jkh[! ! ! ! ! ! *-+-.411!
%-+//56&!
*-+-..53!
%-+--62&!
>^Wd][!_d!_dl[ijc[dji! ! ! ! ! ! -+-0263!
%-+-//6&!
! -+-/44/!
%-+-/-2.&!
JXi[hlWj_edi! /34/! 44/! .104! /-6/! //23! 15.! .-24! 15.!
IkcX[h!e\!Yekdjh_[i! ...! 34! 6.! 45! .-1! 15! 43! 14!
T[Whi!! .62/*/--0! .64.*/--0! .632*
/--0!
.630*/--0! .620*/--0! .650*/--0! .630*/--/! .650*/--0!
Iej[i7! h[fehj[Z!Ye[\\_Y_[dji!Wh[! \hec!W! \_n[Z*[\\[Yji! be]_j!ceZ[b!e\! j^[!fheXWX_b_jo!e\!W!]_Wdj!e_b!Z_iYel[ho!eYYkhh_d]! _d!W!
]_l[d!o[Wh+!MeXkij!ijWdZWhZ![hhehi!_d!fWh[dj^[i[i)!'!Q!9!-+.-)!''!Q!9!-+-2)!'''!Q!9!-+-.
00
EKLUO!.3!;SKW]!ASU!7S\MX_O[a!KWN!7S_O[\SPSMK]SXW!
A^]MXVO!SW!aOK[3! ]%+! ]%-! ]%/! ]%1! ]%*)!
.1<59!$"!'8C5?@86831A8=<!8<!(D>=?A@!
7S\MX_O[a! *-+--3! *-+--4! -+--0! -+-.0''! -+-..'!
%-+--3&! %-+--3&! %-+--2&! %-+--2&! %-+--2&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! 0344! 0556! 064.! 0603! 06--!
C+ -+45! -+44! -+44! -+44! -+44!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./3! ./3! ./3! ./3! ./1!
HOK[\!MX_O[ON! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--5! .630*/--5! .630*/--5!
.1<59!%"!'8C5?@86831A8=<!8<!)*-!@53A=?19!5;>9=E;5<A!
7S\MX_O[a! *-+---4! *-+---0! -+--0! -+--.! *-+--/!
%-+--1&! %-+--1&! %-+--1&! %-+--1&! %-+--1&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! /-16! /.6.! //0/! //-2! /.45!
C+ -+51! -+5/3! -+5.4! -+5.1! -+5.0!
@X(!XP!MX^W][SO\! ...! ../! ../! ...! ...!
HOK[\!MX_O[ON! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
.1<59!&"!'8C5?@86831A8=<!8<!0,)'-!;1<B613AB?8<7!5;>9=E;5<A!
7S\MX_O[a! *-+---2! -+--1! -+--/! *-+--1! *-+--03!
%-+--0&! %-+--0&! %-+--1&! %-+--0&! %-+--0&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! 0./-! 0/11! 0/56! 0/30! 0/02!
C+ -+54.! -+535! -+534! -+533! -+533!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./-! ..6! ..6! ..6! ..6!
HOK[\!MX_O[ON! .631*/--2! .631*/--4! .631*/--5! .631*/--5! .631*/--5!
@X]O\7!B_d_! _dZ[n!_i!j^[!Z[f[dZ[dj!lWh_WXb[+!KWij!?_iYel[h_[i7!j^[!dkcX[h!e\!o[Whi!m_j^!Z_iYel[h_[i!\hec!j*.-!je!j*.+!?WjW!
iekhY[i7! %<&! [nfehji! ZWjW! _i! \hec! RDON+! %=&! N[YjehWb! [cfbeoc[dj! _i! \hec! DGJ)! %>&! cWdk\WYjkh_d]! [cfbeoc[dj! _i! \hec!
PID?J+!MeXkij!ijWdZWhZ![hhehi!_d!fWh[dj^[i[i+!'!5!9!-+.-)!''!5!9!-+-2)!'''!5!9!-+-.!
EKLUO!/3!@XW'QSKW]!ASU!7S\MX_O[a!KWN!7S_O[\SPSMK]SXW!
-BA3=;5!8<!E51?#! ]%+! ]%-! ]%/! ]%1! ]%*)!
.1<59!$"!(D>=?A@!
7S\MX_O[a! *-+--3! *-+--4! -+--0! -+-.0''! -+-..'!
%-+--3&! %-+--3&! %-+--2&! %-+--3&! %-+--3&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! 0344! 0556! 064.! 0603! 06--!
@X(!XP!MX^W][SO\! 24! 24! 24! 24! 24!
HOK[\!! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--6! .630*/-..! .630*/-./!
.1<59!%"!/53A=?19!5;>9=E;5<A!
7S\MX_O[a! *-+---.! *-+---.! -+--1! -+--.! *-+--0!
%-+--1&! %-+--1&! %-+--1&! %-+--1&! %-+--1&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! /-16! /.6.! //0/! //-2! /.45!
@X(!XP!MX^W][SO\! 22! 22! 22! 21! 21!
HOK[\!! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
.1<59!&"!+1<B613AB?8<7!5;>9=E;5<A!
7S\MX_O[a! *-+--.! -+--1! -+--/! *-+--1! *-+--1!
%-+--0&! %-+--1&! %-+--1&! %-+--0&! %-+--0&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! 0./-! 0/11! 0/56! 0/30! 0/02!
@X(!XP!MX^W][SO\! 22! 22! 22! 22! 22!
HOK[\!! .631*/--2! .631*/--4! .631*/--6! .631*/-.-! .631*/-.-!
@X]O\7!B_d_!_dZ[n!_i!j^[!Z[f[dZ[dj!lWh_WXb[+!KWij!?_iYel[h_[i7!j^[!dkcX[h!e\!o[Whi!m_j^!Z_iYel[h_[i!\hec!j*.-!je!j*.+!?WjW!
iekhY[i7!%<&![nfehji!ZWjW!_i!\hec!RDON+!%=&!N[YjehWb![cfbeoc[dj!_i!\hec!DGJ)!%>&!cWdk\WYjkh_d]![cfbeoc[dj!_i!\hec!
PID?J+!MeXkij!ijWdZWhZ![hhehi!_d!fWh[dj^[i[i+!'!5!9!-+.-)!''!5!9!-+-2)!'''!5!9!-+-.!
01
EKLUO!03!;SKW]!ASU!7S\MX_O[a!DSbO!KWN!7S_O[\SPSMK]SXW!
-BA3=;5!8<!E51?# ]%+! ]%-! ]%/! ]%1! ]%*)!
BKWOU!4(!7S\MX_O[a!\SbO!SW!Z^K[]SUO!*!
8`YX[]\! *-+--5! *-+-.1! *-+--0! -+--1! -+-.3'!
%-+-.-&! %-+-..&! %-+--6&! %-+--6&! %-+--6&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./3! ./3! ./3! ./3! ./2!
HOK[\!! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--6! .630*/-..! .630*/-./!
DOM]X[KU!8VYUXaVOW]! -+--0! -+-.-! -+--5! *-+--.! *-+--.!
%-+--4&! %-+--3&! %-+--3&! %-+--4&! %-+--4&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ...! ../! ../! ...! ...!
HOK[\!! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
?KW^PKM]^[SWQ!8VY(!! -+--.! -+--1! -+--.! *-+--/! *-+--5!
%-+--2&! %-+--2&! %-+--2&! %-+--2&! %-+--3&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./-! ..6! ..6! ..6! ..6!
HOK[\!! .631*/--2! .631*/--4! .631*/--6! .631*/-.-! .631*/-.-!
BKWOU!5(!7S\MX_O[a!\SbO!SW!Z^K[]SUO!+!
8`YX[]\! *-+--4! *-+--1! -+--/! -+--6! -+--1!
%-+--5&! %-+-.-&! %-+--6&! %-+--6&! %-+--6&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./3! ./3! ./3! ./3! ./2!
HOK[\!! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--6! .630*/-..! .630*/-./!
DOM]X[KU!8VYUXaVOW]! *-+--/! *-+--0! -+--0! -+-..'! *-+--/!
%-+--3&! %-+--4&! %-+--3&! %-+--3&! %-+--3&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ...! ../! ../! ...! ...!
HOK[\!! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
?KW^PKM]^[SWQ!8VY(!! *-+-.-! *-+--1! *-+--/! *-+--6! *-+--6!
%-+--3&! %-+--2&! %-+--2&! %-+--2&! %-+--2&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./-! ..6! ..6! ..6! ..6!
HOK[\!! .631*/--2! .631*/--4! .631*/--6! .631*/-.-! .631*/-.-!
BKWOU!6(!7S\MX_O[a!\SbO!SW!Z^K[]SUO!,!
8`YX[]\! -+--.! *-+---! -+--1! -+--3! -+---!
%-+-.-&! %-+-.-&! %-+-.-&! %-+-.-&! %-+--6&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./3! ./3! ./3! ./3! ./2!
HOK[\!! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--6! .630*/-..! .630*/-./!
DOM]X[KU!8VYUXaVOW]! *-+--2! *-+--5! -+---! *-+--1! *-+--.!
%-+--4&! %-+--6&! %-+--4&! %-+--5&! %-+--4&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ...! ../! ../! ...! ...!
HOK[\!! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
?KW^PKM]^[SWQ!8VY(!! -+--0! -+--2! -+---! *-+--3! -+--0!
%-+--4&! %-+--3&! %-+--3&! %-+--3&! %-+--2&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./-! ..6! ..6! ..6! ..6!
HOK[\!! .631*/--2! .631*/--4! .631*/--6! .631*/-.-! .631*/-.-!
BKWOU!7(!7S\MX_O[a!\SbO!SW!Z^K[]SUO!-!
8`YX[]\! *-+--0! -+--2! -+-./! -+-/0'''! -+-.0!
%-+-./&! %-+-.-&! %-+--6&! %-+--6&! %-+-.-&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./3! ./3! ./3! ./3! ./2!
HOK[\!! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--6! .630*/-..! .630*/-./!
DOM]X[KU!8VYUXaVOW]! -+--1! *-+--6! *-+--6! *-+--3! *-+--2!
%-+--5&! %-+-./&! %-+-..&! %-+--4&! %-+--4&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ...! ../! ../! ...! ...!
HOK[\!! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
?KW^PKM]^[SWQ!8VY(!! -+--5! -+--6! -+--6! -+--6! -+--2!
%-+--6&! %-+--5&! %-+--5&! %-+--5&! %-+--4&!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./-! ..6! ..6! ..6! ..6!
HOK[\!! .631*/--2! .631*/--4! .631*/--6! .631*/-.-! .631*/-.-!
@X]O\7!B_d_!_dZ[n!_i!j^[!Z[f[dZ[dj!lWh_WXb[+!MeXkij!ijWdZWhZ![hhehi!_d!fWh[dj^[i[i+!<bb!h[]h[ii_edi!_dYbkZ[!fh[l_eki!Z_iYel[h_[i!el[h!j^[!
fWij!j[d!o[Whi)!Yekdjho!WdZ!o[Wh!\_n[Z![\\[Yji+!'!5!9!-+.-)!''!5!9!-+-2)!'''!5!9!-+-.!
02
EKLUO!13!ASU!7S\MX_O[a&!BXUS]SMKU!<W\]S]^]SXW\!KWN!7S_O[\SPSMK]SXW!
A^]MXVO!SW!aOK[3! ]%+! ]%-! ]%/! ]%1! ]%*)!
.1<59!$"!(D>=?A@!
7S\MX_O[a! *-+--2! *-+--4! -+--2! -+-.0''! -+-..'!
%-+--3&! %-+--4&! %-+--3&! %-+--2&! %-+--2&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! *-+--.! -+--/! *-+--4! *-+--.'! *-+--5!
%-+--3&! %-+--4&! %-+--3&! %-+---3&! %-+--3&!
BXUS]a+"]'*#! -+--/! *-+--/! *-+--/! *-+--/! *-+--/!
%-+--0&! %-+--0&! %-+--0&! %-+--1&! %-+--0&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! 02--! 04-0! 045.! 0413! 04.-!
C+ -+44! -+44! -+44! -+44! -+44!
@X(!XP!MX^W][SO\! .//! .//! .//! .//! .//!
HOK[\!! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--5! .630*/--5! .630*/--5!
.1<59!%"!/53A=?19!(;>9=E;5<A
7S\MX_O[a! -+-.! -+-.! -+-4! -+-0! -+-1!
%-+-3&! %-+-3&! %-+-2&! %-+-3&! %-+-3&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! *-+--0! *-+--1! *-+--5! *-+--2! *-+-.''!
%-+--4&! %-+--4&! %-+--3&! %-+--3&! %-+--3&!
BXUS]a+"]'*#! *-+-0'''! *-+-0'''! *-+-0'''! *-+-0'''! *-+-0'''!
%-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--/&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! .65.! /..6! /.25! /.0.! /.-1!
C+ -+525! -+510! -+502! -+500! -+50/!
@X(!XP!MX^W][SO\! .-4! .-5! .-5! .-5! .-4!
HOK[\!! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
.1<59!&"!+1<B613AB?8<7!(;>9=E;5<A
7S\MX_O[a! -+-.! -+-3! -+-0! *-+-2! *-+-0!
%-+-1&! %-+-1&! %-+-1&! %-+-1&! %-+-0&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! *-+-.''! *-+-.'''! *-+-.''! *-+--.! *-+--/!
%-+--1&! %-+--1&! %-+--1&! %-+--1&! %-+--1&!
BXUS]a+"]'*#! *-+-.'''! *-+-.'''! *-+-.'''! *-+-/'''! *-+-/'''!
%-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--/&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! /622! 0-44! 0./.! 0-62! 0-34!
C+ -+545! -+542! -+540! -+540! -+540!
@X(!XP!MX^W][SO\! ..2! ..2! ..2! ..2! ..2!
HOK[\!! .631*/--2! .631*/--4! .631*/--5! .631*/--5! .631*/--5!
@X]O\7!B_d_! _dZ[n!_i!j^[!Z[f[dZ[dj!lWh_WXb[+!KWij!?_iYel[h_[i7!j^[!dkcX[h!e\!o[Whi!m_j^!Z_iYel[h_[i!\hec!j*.-!je!j*.+!?WjW!
iekhY[i7! %<&! [nfehji! ZWjW! _i! \hec! RDON+! %=&! N[YjehWb! [cfbeoc[dj! _i! \hec! DGJ)! %>&! cWdk\WYjkh_d]! [cfbeoc[dj! _i! \hec!
PID?J+!MeXkij!ijWdZWhZ![hhehi!_d!fWh[dj^[i[i+!'!5!9!-+.-)!''!5!9!-+-2)!'''!5!9!-+-.!
EKLUO!23 ;SKW]!ASU!7S\MX_O[a!KWN!]RO!CK]SX!XP!@XW'][KNKLUO!]X!E[KNKLUO!DOM]X[!8VYUXaVOW]!
'5>5<45<A!C1?81295#!(/-!&)804!4.!%43"86),)*1-!'-+846!$251492-38!84!(6),)*1-!'-+846!$251492-38
! ]%+! ]%-! ]%/! ]%1! ]%*)!
7S\MX_O[a! -+-/6''! -+-.2! -+--.! *-+--0! *-+-.5!
%-+-.1&! %-+-.2&! %-+-.2&! %-+-.2&! %-+-.3&!
7S\MX_O[a$YXUS]a+"]'*#! *-+--/! *-+--/! *-+--1''! *-+--1''! *-+--/!
%-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--/&!
BXUS]a+"]'*#! *-+--3'''! *-+--2'''! *-+--2'''! *-+--2'''! *-+--2'''!
%-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i
AL\O[_K]SXW\! .660! /.03! /.5.! /.25! /.03!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./2! ./6! ./6! ./5! ./3!
HOK[\!! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
@X]O\7! Ahec! j^[! DGJ! ZWjWi[j! %DND>*h[l_i_ed! 0&)! m[! _Z[dj_\o! \_l[! i[Yjehi! je! X[! jhWZWXb[! i[Yjehi7! .+! <]h_Ykbjkh[)! ^kdj_d])!
\eh[ijho!WdZ!\_i^_d]+!/+!H_d_d]!WdZ!gkWhho_d]+!0+!HWdk\WYjkh_d]!1+!@b[Yjh_Y_jo)!]Wi!WdZ!mWj[h!ikffbo+!3+!R^eb[iWb[!WdZ!h[jW_b!
jhWZ[)!h[ijWkhWdji!WdZ!^ej[bi)!h[fW_h!e\!cejeh!l[^_Yb[i+!<dZ!j^[!h[cW_d_d]!\ekh!i[Yjehi!je!X[!ded*jhWZWXb[7!2+!>edijhkYj_ed+!4+!
OhWdifehj)!ijehW][!WdZ!Yecckd_YWj_ed+!5+!A_dWdY_d])!_dikhWdY[!h[Wb![ijWj[!WdZ!Xki_d[ii!i[hl_Y[i+!6+!>ecckd_jo)!ieY_Wb!WdZ!
03
f[hiedWb! i[hl_Y[i+! O^_i! YbWii_\_YWj_ed! X[jm[[d! jhWZWXb[! WdZ! ded*jhWZWXb[! i[Yjehi! _i! XWi[Z! ed! j^[! @khef[Wd! >ecc_ii_ed!
<ddkWb!HWYhe*@Yedec_Y!?WjWXWi[!%<H@>J&+!MeXkij!ijWdZWhZ![hhehi!_d!fWh[dj^[i[i+!KWij!?_iYel[h_[i7!j^[!dkcX[h!e\!o[Whi!
m_j^!Z_iYel[h_[i!\hec!j*.-!je!j*.+!'!f!9!-+.-)!''!f!9!-+-2)!'''!f!9!-+-.+!!
EKLUO!*)3!ASU!NS\MX_O[a&!8`OM^]S_O!6XW\][KSW]\!KWN!7S_O[\SPSMK]SXW!
A^]MXVO!SW!aOK[3! ]%+! ]%-! ]%/! ]%1! ]%*)!
.1<59!$"!(D>=?A@!
7S\MX_O[a! *-+--1! *-+--2! -+--.! -+-/-'''! -+-./''!
%-+--3&! %-+--4&! %-+--2&! %-+--2&! %-+--2&!
7S\MX_O[a$`MXW\]!"]'*#! *-+--1! *-+--1! -+--2! *-+--5''! *-+--2!
%-+--2&! %-+--1&! %-+--2&! %-+--0&! %-+--1&!
8`OM^]S_O!MXW\][KSW]\! -+--4! -+--0! -+--/! -+--1! -+--/!
"]'*#! %-+-.&! %-+-.&! %-+-.&! %-+-.&! %-+-.&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i
AL\O[_K]SXW\! 02.3! 04/0! 05-0! 0435! 040/!
C+ -+44! -+44! -+44! -+44! -+44!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./0! ./0! ./0! ./0! ./.!
HOK[\!! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--5! .630*/--5! .630*/--5!
.1<59!%"!/53A=?19!(;>9=E;5<A
7S\MX_O[a! *-+--0! *-+---/! -+--/''! -+--/! -+--/''!
%-+--1&! %-+--1&! %-+--.&! %-+-./&! %-+--.&!
7S\MX_O[a$`MXW\]"]'*#! -+--2''! *-+---.! *-+--1''! *-+--0'! *-+--2'''!
%-+---/&! %-+---/&! %-+--.&! %-+--.6&! %-+--.5&!
8`OM^]S_O!MXW\][KSW]\! *-+--1'''! *-+--1'''! *-+--1'''! *-+--1'''! *-+--1'''!
"]'*#! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i
AL\O[_K]SXW\! .65.! /..6! /.25! /.0.! /.-1!
C+ -+52! -+50! -+5/! -+5/! -+5/!
@X(!XP!MX^W][SO\! .-4! .-5! .-5! .-4! .-4!
HOK[\!! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
.1<59!&"!+1<B613AB?8<7!(;>9=E;5<A
7S\MX_O[a! *-+--.! -+--1! -+--/! *-+--1! *-+--0!
%-+--1&! %-+--1&! %-+--1&! %-+--1&! %-+--1&!
7S\MX_O[a$`MXW\]"]'*#! -+--/! *-+---.! -+--1'! *-+--.! *-+--/!
%-+--0&! %-+--0&! %-+--/&! %-+--0&! %-+--1&!
8`OM^]S_O!MXW\][KSW]\! -+--.'! -+--.'! -+---5! -+--.'! -+--.'!
"]'*#! %-+---3&! %-+---3&! %-+---3&! %-+---4&! %-+---4&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i
AL\O[_K]SXW\! /626! 0-5.! 0./2! 0-66! 0-4.!
C+ -+55! -+55! -+54! -+54! -+54!
@X(!XP!MX^W][SO\! ..3! ..2! ..2! ..2! ..2!
HOK[\!! .631*/--2! .631*/--4! .631*/--5! .631*/--5! .631*/--5!
@X]O\7!B_d_! _dZ[n!_i!j^[!Z[f[dZ[dj!lWh_WXb[+!KWij!?_iYel[h_[i7!j^[!dkcX[h!e\!o[Whi!m_j^!Z_iYel[h_[i!\hec!j*.-!je!j*.+!?WjW!
iekhY[i7! %<&! [nfehji! ZWjW! _i! \hec! RDON+! %=&! N[YjehWb! [cfbeoc[dj! _i! \hec! DGJ)! %>&! cWdk\WYjkh_d]! [cfbeoc[dj! _i! \hec!
PID?J+!MeXkij!ijWdZWhZ![hhehi!_d!fWh[dj^[i[i+!'!5!9!-+.-)!''!5!9!-+-2)!'''!5!9!-+-.!
04
EKLUO!**3 ASU!7S\MX_O[a&!BXUS]SMKU!<W\]S]^]SXW\!KWN!7S_O[\SPSMK]SXW3!<G!4YY[XKMR
A^]MXVO!SW!aOK[3! ]%+! ]%-! ]%/! ]%1! ]%*)!
.1<59!$"!(D>=?A@!
7S\MX_O[a! *-+--/! *-+--.! *-+--/! *-+--.! -+--0''!
%-+-..&! %-+--4&! %-+--3&! %-+--.&! %-+---5&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! -+--3! -+--0! -+--.! -+--4! -+--1!
%-+--2&! %-+--0&! %-+--0&! %-+--3&! %-+--1&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i)!Keb_jo/%j*.&!
=UOSLO[QOW'BKKY!9!\]K]! 4+4.! 1+1-! -+.3! .-+..! 2+.6!
D]XMT'aXQX!M[S]SMKU!_KU^O! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2!
AL\O[_K]SXW\! 02--! 04-0! 045.! 0413! 04.-!
C+ -+44! -+44! -+44! -+44! -+44!
.1<59!%"!/53A=?19!(;>9=E;5<A
7S\MX_O[a! -+-./! -+--/! *-+-02! -+-.2''! *-+--0!
%-+--5&! %-+--5&! %-+-14&! %-+--4&! %-+--/&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! *-+--/! *-+--0! -+--5! *-+--0''! -+--2!
%-+--/&! %-+-..&! %-+-..&! %-+--.&! %-+--1&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i)!Keb_jo/%j*.&!
=UOSLO[QOW'BKKY!9!\]K]! .+4/! 3+-.0! -+/2! /+06! 0+33!
D]XMT'aXQX!M[S]SMKU!_KU^O! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2!
AL\O[_K]SXW\! .65.! /..6! /.25! /.0.! /.-1!
C+ -+525! -+510! -+502! -+500! -+50/!
.1<59!&"!+1<B613AB?8<7!(;>9=E;5<A
7S\MX_O[a! -+--4'! -+--/! -+--3'! -+--2'''! -+--6!
%-+--02&! %-+--/&! %-+--04&! %-+--.5&! %-+--4&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! *-+--1''! *-+-..! *-+--0/'! *-+--0'''! *-+--3!
%-+--.&! %-+-.-&! %-+--/&! %-+--.&! %-+--1&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i)!Keb_jo/%j*.&!
=UOSLO[QOW'BKKY!9!\]K]! /+66! .+-! /+-1! 6+/2! .+13!
D]XMT'aXQX!M[S]SMKU!_KU^O! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2! .6+60,4+/2!
AL\O[_K]SXW\! /622! 0-44! 0./.! 0-62! 0-34!
C+ -+545! -+542! -+540! -+540! -+540!
@X]O\7! B_d_! _dZ[n! _i! j^[! Z[f[dZ[dj! lWh_WXb[+! KWij! ?_iYel[h_[i7! j^[! dkcX[h! e\! o[Whi! m_j^! Z_iYel[h_[i! \hec! j*.-! je! j*.+!
Ddijhkc[djWb!lWh_WXb[i!Wh[!j^[!be]!%ekj*e\!h[]_ed!dWjkhWb!Z_iWij[h&)!WdZ!j^[!be]!%e_b!h[i[hl[i!f[h!YWf_jW&!WdZ!j^[_h!_dj[hWYj_ed!
m_j^!Keb_jo/!\eh!_dijhkc[dj_d]!j^[!_dj[hWYj_ed!j[hc!%?_iYel[ho'Keb_jo/&+!?WjW!iekhY[i7!%<&![nfehji!ZWjW!_i!\hec!RDON+!%=&!
N[YjehWb![cfbeoc[dj!_i!\hec!DGJ)!%>&!cWdk\WYjkh_d]![cfbeoc[dj!_i!\hec!PID?J)!_dijhkc[dji!\hec!>ej[j!WdZ!Oik_!%/-.0&+!
MeXkij!ijWdZWhZ![hhehi!_d!fWh[dj^[i[i+!<bb!Ye[\\_Y_[dji!%WdZ!ijWdZWhZ![hhehi&!Wh[!ckbj_fb_[Z!Xo!.---!je!_cfhel[!h[WZWX_b_jo+!'!
5!9!-+.-)!''!5!9!-+-2)!'''!5!9!-+-.!
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AWUSWO!4YYOWNS`!I@AE!9AC!BF5><64E<A@J!
%48-7#!O^[i[!jWXb[i!h[fheZkY[!jWXb[i!2!WdZ!5!ki_d]!C[h\_dZW^b*C_hiY^cWd!DdZ[n!WdZ!O^[_b!
DdZ[n!Wi!Wbj[hdWj_l[!c[Wikh[i!e\!Z_l[hi_\_YWj_ed+!O^[h[\eh[!j^[!Z[f[dZ[dj!lWh_WXb[i!^[h[!Wh[!
C[h\_dZW^b*C_hiY^cWd!DdZ[n!WdZ!O^[_b!DdZ[n!_dij[WZ!e\!j^[!B_d_!>e[\\_Y_[dj+!!
EKLUO!.'43!;SKW]!ASU!7S\MX_O[a!KWN!7S_O[\SPSMK]SXW!"^\SWQ!RO[PSWNKRU'RS[\MRVKW!SWNO`!K\!]RO!
NS_O[\SPSMK]SXW!VOK\^[O#!
A^]MXVO!SW!aOK[3! ]%+! ]%-! ]%/! ]%1! ]%*)!
.1<59!$"!'8C5?@86831A8=<!8<!(D>=?A@!
7S\MX_O[a! *-+--1! *-+-.-! -+---! -+-.4'! -+-.4'!
%-+--6&! %-+--6&! %-+--6&! %-+--6&! %-+--6&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! 0333! 054.! 062.! 06.3! 055-!
C+ -+5-! -+5-! -+5-! -+5-! -+5-!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./3! ./3! ./3! ./3! ./1!
HOK[\!MX_O[ON! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--5! .630*/--5! .630*/--5!
.1<59!%"!'8C5?@86831A8=<!8<!)*-!@53A=?19!5;>9=E;5<A!
7S\MX_O[a! *-+--.! -+---! -+--0! -+---! *-+--/!
%-+--0&! %-+--1&! %-+--0&! %-+--1&! %-+--0&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! /-16! /.6.! //0/! //-2! /.45!
C+ -+51! -+5/! -+5/! -+5/! -+5/!
@X(!XP!MX^W][SO\! ...! ../! ../! ...! ...!
HOK[\!MX_O[ON! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
.1<59!&"!'8C5?@86831A8=<!8<!0,)'-!;1<B613AB?8<7!5;>9=E;5<A!
7S\MX_O[a! -+--0'! -+--/! *-+--.! *-+--1! *-+--1!
%-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--0&! %-+--0&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! 0...! 0/04! 0/50! 0/24! 0//6!
C+ -+6-! -+6-! -+6-! -+6-! -+6-!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./-! ..6! ..6! ..6! ..6!
HOK[\!MX_O[ON! .631*/--2! .631*/--4! .631*/--5! .631*/--5! .631*/--5!
@X]O\7!CCD!_dZ[n!_i!j^[!Z[f[dZ[dj!lWh_WXb[+!KWij!?_iYel[h_[i7!j^[!dkcX[h!e\!o[Whi!m_j^!Z_iYel[h_[i!\hec!j*.-!je!j*.+!?WjW!
iekhY[i7! %<&! [nfehji! ZWjW! _i! \hec! RDON+! %=&! N[YjehWb! [cfbeoc[dj! _i! \hec! DGJ)! %>&! cWdk\WYjkh_d]! [cfbeoc[dj! _i! \hec!
PID?J+!MeXkij!ijWdZWhZ![hhehi!_d!fWh[dj^[i[i+!<bb!Ye[\\_Y_[dji!Wh[!ckbj_fb_[Z!Xo!.---+!'!5!9!-+.-)!''!5!9!-+-2)!'''!5!9!-+-.!
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EKLUO!.'53!;SKW]!ASU!7S\MX_O[a!KWN!7S_O[\SPSMK]SXW!"^\SWQ!EROSU!SWNO`!K\!]RO!NS_O[\SPSMK]SXW!
VOK\^[O#!
A^]MXVO!SW!aOK[3! ]%+! ]%-! ]%/! ]%1! ]%*)!
.1<59!$"!'8C5?@86831A8=<!8<!(D>=?A@!
7S\MX_O[a! *-+-14! *-+-30! *-+-56! -+-66! -+-31!
%-+-2.&! %-+-16&! %-+-3-&! %-+-3/&! %-+-3.&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! 0333! 054.! 062.! 06.3! 055-!
C+ -+31! -+31! -+31! -+31! -+31!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./3! ./3! ./3! ./3! ./1!
HOK[\!MX_O[ON! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--5! .630*/--5! .630*/--5!
.1<59!%"!'8C5?@86831A8=<!8<!)*-!@53A=?19!5;>9=E;5<A!
7S\MX_O[a! *-+--.! -+--6! -+-.5! *-+--2! *-+-..!
%-+-..&! %-+-.1&! %-+-.4&! %-+-./&! %-+-./&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! /-16! /.6.! //0/! //-2! /.45!
C+ -+41! -+4-! -+34! -+34! -+34!
@X(!XP!MX^W][SO\! ...! ../! ../! ...! ...!
HOK[\!MX_O[ON! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
.1<59!&"!'8C5?@86831A8=<!8<!0,)'-!;1<B613AB?8<7!5;>9=E;5<A!
7S\MX_O[a! -+--.! -+--5! -+--4! *-+-..! *-+--2!
%-+--6&! %-+--6&! %-+--6&! %-+--6&! %-+--6&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! 0...! 0/04! 0/50! 0/24! 0//6!
C+ -+51! -+51! -+51! -+51! -+50!
@X(!XP!MX^W][SO\! ./-! ..6! ..6! ..6! ..6!
HOK[\!MX_O[ON! .631*/--2! .631*/--4! .631*/--5! .631*/--5! .631*/--5!
@X]O\7!O^[_b!_dZ[n!_i!j^[!Z[f[dZ[dj!lWh_WXb[+!KWij!?_iYel[h_[i7!j^[!dkcX[h!e\!o[Whi!m_j^!Z_iYel[h_[i!\hec!j*.-!je!j*.+!?WjW!
iekhY[i7! %<&! [nfehji! ZWjW! _i! \hec! RDON+! %=&! N[YjehWb! [cfbeoc[dj! _i! \hec! DGJ)! %>&! cWdk\WYjkh_d]! [cfbeoc[dj! _i! \hec!
PID?J+!MeXkij!ijWdZWhZ![hhehi!_d!fWh[dj^[i[i+!<bb!Ye[\\_Y_[dji!Wh[!ckbj_fb_[Z!Xo!.---+!'!5!9!-+.-)!''!5!9!-+-2)!'''!5!9!-+-.!
1-
EKLUO!1'43!ASU!7S\MX_O[a&!BXUS]SMKU!<W\]S]^]SXW\!KWN!7S_O[\SPSMK]SXW!"^\SWQ!RO[PSWNKRU'RS[\MRVKW!
SWNO`!K\!]RO!NS_O[\SPSMK]SXW!VOK\^[O#!
A^]MXVO!SW!aOK[3! ]%+! ]%-! ]%/! ]%1! ]%*)!
.1<59!$"!'8C5?@86831A8=<!8<!(D>=?A@!
7S\MX_O[a! *-+--.! *-+--5! -+--/! -+-.5'! -+-.4!
%-+-.-&! %-+-.-&! %-+-.-&! %-+-..&! %-+-.-&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! *-+--.! *-+---! *-+--.! *-+--/! *-+--/!
%-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&!
BXUS]a+"]'*#! -+--.''! -+--.'! -+--.! -+--.'! -+--.'!
%-+---2&! %-+---3&! %-+--.&! %-+---3&! %-+---3&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! 02--! 04-0! 045.! 0413! 04.-!
C+ -+46! -+46! -+46! -+46! -+46!
@X(!XP!MX^W][SO\! .//! .//! .//! .//! .//!
HOK[\!! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--5! .630*/--5! .630*/--5!
.1<59!%"!'8C5?@86831A8=<!8<!)*-!@53A=?19!5;>9=E;5<A
7S\MX_O[a! *-+--.! -+--/! -+--4! -+--0! -+--0!
%-+--3&! %-+--3&! %-+--2&! %-+--3&! %-+--2&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! *-+---! *-+---! *-+--.! *-+--.! *-+--.!
%-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&!
BXUS]a+"]'*#! *-+--/'''! *-+--/'''! *-+--/'''! *-+--/'''! *-+--/'''!
%-+---4&! %-+---3&! %-+---3&! %-+---3&! %-+---3&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! .65.! /..6! /.25! /.0.! /.-1!
C+ -+52! -+50! -+50! -+50! -+50!
@X(!XP!MX^W][SO\! .-4! .-5! .-5! .-5! .-4!
HOK[\!! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
.1<59!&"!'8C5?@86831A8=<!8<!0,)'-!;1<B613AB?8<7!5;>9=E;5<A
7S\MX_O[a! -+--2''! -+--/! *-+---! *-+--1! *-+--1!
%-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--0&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! *-+--.'''! *-+--.'''! *-+---'! *-+---! -+---!
%-+---&! %-+---&! %-+---&! %-+---&! %-+---&!
BXUS]a+"]'*#! *-+--.''! *-+--.'! *-+--.'! *-+--.''! *-+--.''!
%-+---2&! %-+---3&! %-+---3&! %-+---2&! %-+---2&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! /622! 0-44! 0./.! 0-62! 0-34!
C+ -+6-! -+6-! -+6-! -+6-! -+6-!
@X(!XP!MX^W][SO\! ..2! ..2! ..2! ..2! ..2!
HOK[\!! .631*/--2! .631*/--4! .631*/--5! .631*/--5! .631*/--5!
@X]O\7!CCD!_dZ[n!_i!h[fehj[Z+!<bb!h[]h[ii_edi!Yedjhebi!\eh!feb_jo/)!j^[!dkcX[h!e\!o[Whi!m_j^!Z_iYel[h_[i!\hec!j*.-!je!j*.)!WdZ!
Yekdjho! WdZ!o[Wh! \_n[Z! [\\[Yji+!?WjW! iekhY[i7! %<&! [nfehji! ZWjW! _i! \hec!RDON+! %=&!N[YjehWb! [cfbeoc[dj! _i! \hec! DGJ)! %>&!
cWdk\WYjkh_d]![cfbeoc[dj!_i!\hec!PID?J+!MeXkij!ijWdZWhZ![hhehi!_d!fWh[dj^[i[i+!'!5!9!-+.-)!''!5!9!-+-2)!'''!5!9!-+-.!
1.
EKLUO!1'53!ASU!7S\MX_O[a&!BXUS]SMKU!<W\]S]^]SXW\!KWN!7S_O[\SPSMK]SXW!"^\SWQ!EROSU!SWNO`!K\!]RO!
NS_O[\SPSMK]SXW!VOK\^[O#!
A^]MXVO!SW!aOK[3! ]%+! ]%-! ]%/! ]%1! ]%*)!
.1<59!$"!'8C5?@86831A8=<!8<!(D>=?A@!
7S\MX_O[a! *-+-3.! *-+-54! *-+./4'! -+-60! -+-2.!
%-+-3.&! %-+-3.&! %-+-43&! %-+-41&! %-+-4/&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! -+-.0'! -+-.4''! -+-/-''! -+--.! -+--1!
%-+--4&! %-+--5&! %-+--6&! %-+--5&! %-+--5&!
BXUS]a+"]'*#! -+--/! -+--/! -+--.! -+--0! -+--/!
%-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--/&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! 02--! 04-0! 045.! 0413! 04.-!
C+ -+31! -+30! -+30! -+30! -+30!
@X(!XP!MX^W][SO\! .//! .//! .//! .//! .//!
HOK[\!! .630*/--2! .630*/--4! .630*/--5! .630*/--5! .630*/--5!
.1<59!%"!'8C5?@86831A8=<!8<!)*-!@53A=?19!5;>9=E;5<A
7S\MX_O[a! *-+--5! -+-.1! -+-00! *-+--1! *-+--0!
%-+-.4&! %-+-/-&! %-+-/2&! %-+-.4&! %-+-.3&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! -+--.! *-+--.! *-+--1! *-+--.! *-+--/!
%-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--/&! %-+--/&!
BXUS]a+"]'*#! *-+--6'''! *-+--6'''! *-+--6'''! *-+-.-'''! *-+-.-'''!
%-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! .65.! /..6! /.25! /.0.! /.-1!
C+ -+43! -+4/! -+4-! -+36! -+35!
@X(!XP!MX^W][SO\! .-4! .-5! .-5! .-5! .-4!
HOK[\!! .64-*/--2! .64-*/--4! .64-*/--5! .64-*/--5! .64-*/--5!
.1<59!&"!'8C5?@86831A8=<!8<!0,)'-!;1<B613AB?8<7!5;>9=E;5<A
7S\MX_O[a! -+--3! -+-..! -+--6! *-+-.1! *-+--2!
%-+-.-&! %-+-.-&! %-+-..&! %-+-.-&! %-+-.-&!
7S\MX_O[a$BXUS]a+"]'*#! *-+--/'! *-+--/''! *-+--/'! -+--.! *-+---!
%-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&!
BXUS]a+"]'*#! *-+--0'''! *-+--0'''! *-+--0'''! *-+--0'''! *-+--0'''!
%-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&! %-+--.&!
6XW][XU\! KWij!?_iYel[h_[i)!>ekdjho!?kcc_[i)!T[Wh!?kcc_[i!
AL\O[_K]SXW\! /622! 0-44! 0./.! 0-62! 0-34!
C+ -+52! -+52! -+52! -+52! -+52!
@X(!XP!MX^W][SO\! ..2! ..2! ..2! ..2! ..2!
HOK[\!! .631*/--2! .631*/--4! .631*/--5! .631*/--5! .631*/--5!
@X]O\7!O^[_b!_dZ[n!_i!h[fehj[Z+!<bb!h[]h[ii_edi!Yedjhebi!\eh!feb_jo/)!j^[!dkcX[h!e\!o[Whi!m_j^!Z_iYel[h_[i!\hec!j*.-!je!j*.)!WdZ!
Yekdjho! WdZ!o[Wh! \_n[Z! [\\[Yji+!?WjW! iekhY[i7! %<&! [nfehji! ZWjW! _i! \hec!RDON+! %=&!N[YjehWb! [cfbeoc[dj! _i! \hec! DGJ)! %>&!
cWdk\WYjkh_d]![cfbeoc[dj!_i!\hec!PID?J+!MeXkij!ijWdZWhZ![hhehi!_d!fWh[dj^[i[i+!'!5!9!-+.-)!''!5!9!-+-2)!'''!5!9!-+-.!
